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бензо[c]кумарины с подобным набором заместителей не могли быть 
получены по ранее опубликованным методикам. 
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Ранее нами был разработан метод синтеза 6-(трифторметил)-4-
оксо-4H-пиран-2-карбонитрила, который оказался удобным 
синтетическим блоком для построения разнообразных 
гетероциклических соединений [1]. 
В продолжение данной темы исследования мы осуществили 
синтез ранее неописанных 6-замещенных 2-циано-4-пиронов 3a-с из 
соответствующих амидов комановых кислот 2а-с путем их обработки 
смесью пиридин-трифторуксусный ангидрид (TFAA). 
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Полученные нитрилы легко вступали в реакции с гидразинами и 
первичными аминами с образованием продуктов раскрытия пиронового 
цикла. Так, динитрил хелидоновой кислоты 3с  реагирует с гидразинами, 
давая гидразиды 2-(пиразолил)уксусной кислоты 4а,b. 2-Циано-4-
пироны 3a,b взаимодействуют с первичными аминами с образованием 
енаминонов 5a-c, которые способны подвергаться разнообразным 
реакциям циклизации.  
 
Таким образом, были получены новые синтетические блоки, 2-
циано-4-пироны, которые можно использовать для построения 
разнообразных гетероциклических систем. 
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